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THCTI,ITYIIIfrHI TA IIPOUECYAJIbHI TEHAEHIIII CC
I/ BHMIPI HAIIIOHAJIbH.I4X IHTEPECIB I TIEPCTIEKTI4B
IHTE f PAIIIIZH Oi U O-TTI TI,IKH YKPAIHI'I
I. f. fydrco
AHOTAIIIfl
Crarrq crp.f,MoB a:na Ha po3rrlflA incruryuifiHoro fi npoqecyanbHoro po3Burxy eC ei:
Maacrpuxrctxor lo llica6oscrrcoi yfoAr{ i: eugHaqeHH.f,M IleHTpanicrctrux i 4euorparHrrHH\
reHAenqifi Coro:y, 3 oAHoro 6oxy, a 3 iuuroro - aHani:y silnoeiluocri upIX TeHAeuuit"t
saqiouarbHrrM iurepecarra VrcpaiHr4 y nr,ruipi nuyrpirunix cycnim'uo-noliruqHux npoOner'r i
ilepcrreKrns iHrerpaqifiuoi uoniruru rcpaiHu.
K.rro.roei c.rona: eC, iucrnryuii, npouecu, YrcpaiHa.
enponeficsrcufi nH6ip iHrerpaqii ua6ye Ha cbofoAHi ne rinsrcu o6'errueHo
o6rpyuroBaHoro xapaKrepy 3 rrofnflAy Ha Br4cJroereuufi B )MoBax Pesoruouii riAnocri Hauip
yxpaiuctxoi sauii pyxarucb eBporeficsruu rurqxoM po3Br4rKy, a il xapaKrepy uaqioHaJrbHo
3arBepAxeHoro Kypcy 3 ilornqAy Ha niAnucauy yrcpaiHcbKrrM rcepinnuurBoM yfoAy rpo aco-
uiarlilo 3 eC. [aue cniA cnpufiuaru -sK cyrrenufi KpoK rrloAo peani:allii enpoueficsxoi
repcrreKT;g1B24 YrpainH. Britr, caMe 3a3Har{eHe crae uoriruqHl4M ui4rpyur-rrra HayKoBoro
ocMrrcJreHHs upo6relru flK .rirxoro yflBneHHfl uroAo pinux niAuoeilsocri enponeficsrcoi
iurerpaqii HauioHaJrbHHM iHrepecanr YrpaiHrr 3 ilourqAy fi norpe6, oco6rulsocrefi i reu-
lenqifi cyqacHoro po3BI{TKy.
Tar, He MoxHa He Br{3Harra, rrlo [rlraHH-s enpouefictxoi iurerpaqii YxpaiHlr, BKJrrorrHo
3 rrrrragH.f,Mr,r, xr<i xapaKTepr{3yBanr.r npoqecu B Me)Kax enponeficbKoro Coro:y, uepe6ynaJil4B
roni yBarpr yxpaiucsKr,rx AocriAunxis rpor-rrroM ycboro nepio4y He3allexuocri yrpaiucsr<oi
AepxaBr{ t1-6]. 3asAaHHqM roriuaqsoi HayKrr rrpu rlboMy 3aJlurrra€rbcfl ue rillr<u y3araJn-
HeHHfl HaKoruqeHoro 4opo6ry, a i4 cneqiamHrafi aHarig rprx nutripin, qrci He :nafiuuu
AocrarHboro po3rlqAy flK 3 ypaxyBaHHflM oco6mreocreft po3BI,ITKy enponeficrroro Corc:y.
rar i 6e:nocepeAHbo YxpaiHu.
Meroro crarri e aHaris iucrury{ifinux i upoqecyanbHl{x reHAeHuifi enponeficlxoro
Coro:y y nuuipi uauiosarbHr{x iurepecie YrpaiHra, i HacaMrepeA, iurepecin cycuiltHo-




nanprrr,ri Moxe c[pI,IflTLr a6o, HaBrIaKIrt, faJrbMyBarI,I ,'poqec cycuinsHo-rloJ'lTl'rrHol 
eAHocrr
yrpafnn 3 ornflAy Ha cyrepeunHricrr inrerpauiftnerx enilaeie rno6altHoro 
(i, 3oKpeMa'
enponeficbKofo pinnx), , oo*ro.o 6ory, a s iH,,rofo - cyrepeqnprnic* 
qunini:auifiHrax BTIJII'I-
ein, sri [poAoB)Kye ni4uynarH Ha co6i yrpainc*e cycuinscrno BCyrepeq 
3afaJrb'o Ha-
qioua*HoMy narpiorurrHoMy niAHecen"o ynpainc*ux rpoMaAflH B yMoeax 
sificbKoBofo
rporrIcroflHHfl Vr<paiHu s Po' ) : iurerpauifisrarnrr4 yrBopeHuflMr/rCniA sr,rgHarl,I B IIboMy ni4HoruenHi, uo [oplBHsH( riquoro o6,e4nauur
Ha TepeHax CH[, i :orpervra €E|I, pe[pe3eHToBaHoMy B flKocTl eKoHoM
(upu npzxonauift renAenuii reperBopeHHrr Ha noriru'rue a6o naeirr reononirllqHe
sopnryn auttt) enponeftc*nfi corog uia fioro KoHcrr{Tyuionyna*Hfr' 
MaacrpuxrcbKoto
yroAoro lggzp. a6o floronopoM rpo enpouefic*nir corog 1tto"u" nisrra 
lgg3 p')l nusnarr'B
He MeHrrr rrracurra6ui eronouiqni ra nonirnqni iHrerpauifini opienrupra l7l' 
3a:naqese
y3afaJrbHe'o gHafiiluro rcnacusir<arliro B Maacrpr,rxrc*ift yroai B 
qrocri Tpbox ocHoB
(uottopn) iurerpallifiHoi nolirurua :
' Ercornouiqnerfi i eanmHuft cotog (EBC)
.CuilrrragoeHiuluqnonirnrainonirura6e:ueru
.CuinruauolirnKaycsepinrryrpirrrHixcnpagirccrlluii
!,o4arro, ilIO lracrura6"i.tu upoerrie iurerpaqii auafinna 
ni4o6pax(eHHt B
Maacrpuxrcsrifi yro4i fi rqoro iucruryuirnoi crpyKrypu, o6crris 
uosHoBaxeHb npori4uux
crpyKryp i rvrexaHigN{is uprafiur'x piurenr e ec. Tar, MaacrpHxrcbKa 
yfoAa niAeHrluna
3Harre'Hq cepeA repinnux .rpy*typ enponeftcbKoro corosy Pa[u (rvrinicrpie) flK 
3aKo-
HoAaBr{oro opfaHy ,,p,n ,ro-"panttni .6ap" 3acrocyB aHHs' Hero cI{creMI{ ror'ocyBa*Hfl'
xeanioiroBaHoro 6inruric*o (ga qi*o BI43HaqeHIltx HopM noAa'ri t::::i:^rTlH,]neHie
^?.
o6'eA'auux-) [B]. 3a:narreHe B'AHOT{aC CTOCy.BaJrocfl n:rme [r,rraHb erouorvri'{HOi 
nonirurll (T'
38. uepuroi onopu), roAi flK XapaKTep npufiHrT-rr 
_p5"" ' ']]?-T-:,.1'inu'oi 
gonHiuHroi
norirurra i norirurcr 6egneK'r, a raKoxr 3 rrr4ranb rocnaqii Ta BHyrpiilHix 
cnpan (T.-s-e' APYra i
Tperq o,,op,n inrerpauii) 3urrrrrrvrBcfl, rvriN4epxaBHrrM, 3acHoBaHr4M Ha [pI4HIIrrl oAHo-
crafiHocri. Baxn'Bofo 3HarreHH n arrn.6a'a*,cy r'rix uesr911i:rvr-oT i_l:y*li:1T-ia6yno 
fi
niAsr,ureHHs poni B npufinmri piureHr ec eepor<or"ricii -flK BI'IIIIOI 
BI4KoHaBrrol BJIaAI'I
enpocoroey i cnporapJraMeHry flK rrpeAcraBHr4rl*oi crpyKryptr, 'uo Harpf,My o6upae*cr
fpoMaAqHaMI'I rpaiH-uleHig eC' ,1r-t E---^ '-^r.iloilarr,-, rrnrrr{TTr,{rr cv6curi aTarc, B ocHoBy syuruioHyBaHHr e c 6yno rroKJraAe'o rrpr,rHur,rr 
y raAi pHocrl
(crarrx 3b puvrc"n oio floronopy rpo 3acHyBanHs eEc sia 25.03-L957)' uo 3yMoBnroBaB
npufiur'rx piuren Hfi, HaMoxrJrr/rBo Hr'xrqoony piurni np1 3a[yr{e'H{ Bepxuix nanoK 
yrrpaBninHq
ro 6yrc_rKr4x rifi rarue B roMy pa3i, "n*l uorr" 6yaytr e(fer'anniuri 
sa siAnosilui eii
nuNnix naHor [9].
3rr,riHra B C[CTeMi UiNnapoAHr'rx siAHOc[u i npracKopeHH-f, upoqeciB eKoHoMlr{Hol Ta
uoniru.rHoiiHrerpauiigeC[poT.trforu1990'Xpp.oKpecnllJll.tBplMo|yIlepefrrx[Yfioronopy
rpo eepouefic*nfi coros, uo ni46ynocr 3 upufiux'ru A*crepAaMcbKOfO AofoBopy
caHaBnrcToMy|992p.-iua6yrra.{uHHocriBJlt{cTo[aail993p.nicrrr|i
parnsircauil l2 xpaiHaMH enponeficbKofo ..ri"toulpr.t"ui Eenrriero, HirraeuutlHorc.' 
lraliero' Jkoxcerr',r6ypfoM'
HineprranAaMr4, @pauuiero, Berur_oopuraHiero, 
quniu,o, Ipnau4iero, fpeuieio, lcnaHieio' flopryra-rliero' 1995 p''
y 3B,q3Ky 3 po3rrrupeHHflM ec, no Maacrpraxcrxol yroA' rrpueAHant.i A"ttpir, 
@iunrHAir' lllseuiq'
2 Pa.oar'rinicrpie :a Maacrpl4xrcbKrrM O"i:::ryt 'nnuO*u'o ' l5 vriHicrpis - 
no or'HoMy eiA KoxHoI 4epxantr
ec. fonocu xpaiH_uJreHlB orpr{MyBanr earoei -";oili;i, 
_"111:"iano 
ao rinsrcocri HacerreHrur urx rpaTH npu
ToMy, ,,to mareH*i Aepl*aBr4 MaJur rapaHToBaHe laiHiruaruHe rlpeAcraBHl4ulBo' 
fpanuuue 3HaqeHHt 
^nfl
r<sanisixosaHoi 6inruocri ecraHosJ*oBaJroefl Ha pieHi 62 ronoca z^87 
(71%)' opanuiq' HiN{eqquHa' Irzuris ra




no 5 ,,rorocin',; Ancrp is ralrlseuiq - ro 4 "forocu"; \artin,IpnaHAir ra @iHnsuliq - 
no 3
"rolocu"; Jfuorcceu6ypf - 2 "foroca"'
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IggT p. (ynifirroB y airc lggg p.3) [10]. floronip KoHKperr,r3yBaB niAxoAt't xpaiH-uleuie Ao
cninrnoi sonuimssoi nolirurr4 Ta noniruru 6egneKI,I, 3HarrHo uiAenIuLIBIIrI4 poJlb Coro:y -v-
qifi coepi. Buupru Br{KoHaBqHM opraHoM, 
'ixuit MaB 
Brr3Har{arl4 rIpI4HuLIlu, po:po6nrru
cninsHy crparerirc, [poBoAr,rrr4 cninrni 3axoAu, a raKo)K sanpiunrcBarrr cHcreMarl4qHe
cniepo6irnr.rqrso Aep)Kae-.rneHis, Blr3HaBuuracb enponeficbKa Pa[a. OAHoqacHo 6yno BBe-
AeHo rroJrolKeHHq rpo aKTr,rBHy, 6e::anepeqHy i n 4yci JroflJlbHocri ra B3aeMHoi coli4apnocri
n i4rpr,rrrlry xp aiH aM I,t - rII eH aMpI c n inrn oi n o n irpmra C oros y.
3ritno TeKcTy Arr,rcrepAaMcbKoro AoroBopy 3HarrHuM 3M1HaM rllAnflrana opra-
HisaqifiHo-yrpaBliucrxa crpyKTypa cninruoi goeHirunroi nolirurv ra noliruru 6egueKl'r.
3uaquo ni4nurqyBaJracb ponb enpouapnaMeHTy, 3 qKlrM MaB KoHcyJlbryBarvcs' foroea enpo-
neficsroi pagw. fiepxaua-rrJreHlr MorJrLr [epeAaBarr,I Ha po3rnflA Pali III{TaHH'' IIIo cro-
cyrorbcq .rrinunoi :onsiruHroi nonirar<r4 Ta norirHrla 6e:neru. folosa PaAIa MaB cKJlr4Karkr
HaA3Bqrrafiui gaciAaHHq Paaw. BsoAuracq HoBa rrocaAa BepxonHoro roJIoBI4 3 rlrrTaHb
cnimuoi goeuiursroi nolirnrr4 Ta noniruru 6e:nexr,r. Oco6o, IIIo M€ura uocicru qrc [ocaAy.
oAHor{acHo craBaJra feuepanbHrirM ceKperapeM PaAz :i ceoiNa BlrKoHaBrII{M arlaparoM
eillinoN{ uraHyBaHHq rorir"n" ra paHHboro rrorepeA)KeHux [ 1 1 ]. Arr'rcrepAaMcbrufi Aoronip
3arpoBaa*yuuu Hoer.rfi :axi4, a caMr- cninsuy crpareriro, u{oAo srcoi Pala Ha6ynana fipaBa
,rp"firu.r u 6y1is-qKe pimeuHr rnaniQixoBaHoro 6inuuicrro. Briu, nepe46arluuroct,, tuo
Aep)KaBa-qJreH, Br,IXoAqr{H 3 rroAaHlrx HeIo AoeoAie uoAo saqiosalrHoi noli:fur<u, MorJIa
6nbrcynarr rpoqec up'fin nrrfl, piruenur ua pinui PaAw 1121.
HacryuH ufi. eran iHcruiyuifinnx :vriu rrloAo $yurcuioHyBaHHq enpoueficbKoro Coro:y
(silnoeilHo Ao ,{oronopy rpo CC) 3yMoBnroBaBcfl Hiuqrrprnr AoroBopoM rpaiu-unesin.
niAnucaHprM B rrroroMy 2001 p. (ynifi11'oe e Airo 2003 p.o) [13].
Heo6xiasicrs npuftuxrrx HOBOTO AOfOBOpy 3yMoBnroBanacfl, HOBOTO XBI4JrerO
ro,,,lrpegHfl enpoueficbKoro Corc:y, uo uepe46arraro neo6xiAnicrr :'xcynauu-r HI43KI4
BaroMr4x opraHiaauifinrax nrrraHb, i :orcpena uoAo cyBepeHirery xpaiH-unenin, po:uo4iny
rorocin B 3aKoHoAaBrrr.rx, Br,rKoHaBrlr{x, [peAcraBHHIIbKI,tx crpyKTypax e C, uexaui:vty
upIafi Hrrrx pirueub rolrlo.
B acnerri upo6neMq cyBepeHirery Hiuumrafi Aoronip rapaHrynan rpaiHaM-rlpereH-
AeHTaM, HacaM[epeA, seruxi [oBHoBa)KeHH-tt B npoqeci yxBaneHHfl piruens Ha pinui
enpocorosy. 3oxp.*u, siA N{oN{eHTy ma6yrrt r<paiuoro rrJleHcrBa e eC ifi uaAasanocb rlpaBo
rporroHyBaru cBoro rrpeAcraBHrrKa 4o enponeficsxoi Kor'ricii: nepe46aqalocfl 3MeHIrreHHq
qreHie xolricii nicnq rofo, qK 3araJrsua rilsxicrs rpain-uneuis eC locsrue 27 (uicn.r Bcryry
rreproBoi rpynu). PoguoAir eupirranbHrrx ronocis y Paui eepouu, a raKox vricus B
enpouaplauesri Ta AopaArrr.rx opraHax (Korr,rireri 3 eroHoruirrHux i couianbHllx rII4TaHb,
periouanbHoMy xouireri) ruan :Aifiurro Burvrcfl.3 ypaxyBaHH.ttM AeMorpaSiuHoro (f arcropa i:
3acrepe)KeHHflM iHrepeciB f,K (BeJrr.rKlrx), (cepe4Hix>>, rar i (MuuII{x)> rpaiH. Tar, npr'r oIriHIIi
HoBofo po:no4iny nrapiuraJrbHr{x ronocis y Paai enpouH nepeg6auaJlocb 6paru Ao yBarl4 He
rinmu rinrxicrr AificnrEx roroci v, a it ry o6cranuH], tuo Arq npHfinxrrr piureHss seo6xiAna
ulouaftueHrrre rroJroBlrHa rpaiH-.rreuie (a u Aef,KI4x BI{rIaAKax 213). 3a yrvron' flKIIIo 6 ue
cylepequro o.rixyBaHHrM (MaJrHX), Ko)KHa 3 Hrrx MorJIa Bl{Mararu eeputpixauii Ha [peAMer,
qra Aificno n rcpal"u*, xr<i npufiMarorb piureHur, MelrrKae 62o/o saceteHHq eC. AoaarKoBo Ao
rlboro u uar.nri aaxucry uaqiouarburrx [paB MaJrr{x Aep)KaB 6insuicrb rILITaHl, pirueHHq 3
qKr,rx 3a3Buqafi nprafina aurr4cfl. Pa4oro, 6yno eiAueceuo Ao raK 3BaHoi npoqeAypu cninHroro
3 ArnrcrepAaucsrcuft 4oroniP
Maacrpuxrcr,xoi yroAu.
6ye niAnqcaunfi i parusixosaHuii 15 xpaiHauu e C, u1o lixnra B Me)Kax
a Hiuurxufi Aoroeip 6yilo niAntlcaHo
qJreHcrBa enpocoro:y, Ao Hiuurrcoro
florsura, Cloeanir, Croseuiq, t{exil,
craHoBuJla 25 4epNan.
l5 rpaiHaltH-qleHarrau eC. 2004 P.' nicls qepfoBoro IIolxHpeHHf,
AoroBopy rpu€AHaJlucs YropuluHa, Kinp, Jlarnir, Jlutna, Mallra,
EcroHiq. 3aralrsa rcillnicru rcpaiu-yracHrub HiUqlxoro AoroBopy
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npufinrmx piruenr (cr. 251 
-,{oronopy enponeficrxoro Cuisroeapucrea), flKa BJracHe
raBana rpaBo enponapJlaMeHry sa6norynaru ix.
Kpiru roro, Hiuurxerfi Aorosip orpecrlrB MexaHigru KoopAI,IHaIIii Naix cyBepeHireropt
Ta HaAHauiosanrsicno qK rrpr,rHrlr,rrroM $ynxuioHyBaHHtr inrerpaqifiuoro o6'eAHaHHq. I{e
sHaftmno cBoe ei4o6paxeHH.n, [o-replre, B rrepeHeceuni HrI3KI4 [LITaHb 3 pe)KHMy oAHo-
crafinoro cxBaJreHHl piruenr Ao pe)KHMy, 3a IKHM BoHLI yxBaJlloBaJrkrcfl, rcnali0iraqifinoro
6inrruicrro rorocie' (uo yMo)Knr{Br4no npufiurtrr piruenr ycyrepeq no:uqii oluiei a6o
rpyru rpaTn sa yMoB roABo€HHr 3arrurbHoi xinrrocri qreuis Coro:y). llo-4pyre, y
BrrpoBaAxessi Mero4y raK 3Bauoi nocrynonoi iHrerpaqii, nrcuir rloJrflrae y roqeproBoMy
siAHeceuHi rcpuropifi Ao HaAHarliouanbHrdx - siR i4enrn$iKallii repldropii, :'xcyeaHHq if
3HarreHH fl rnfl, npouecy iHrerpaqii, oxonreHnr perynloBaHHrM rrtixuapoAHoro [paBa, BKJITo-
qeHHfl ao II a6o III (orop) vrixnapo4uoi cnienpaqi ao ocrarorrHoro ycycuinbHeHHt. 3 inruo-
ro 6or<y, Hiqqrrufi Aoronip creopr4B Hr,r3ry 6ap'epin, xrci e xoAi raKoro cninpo6irHaqrna
M€urH y6esneuuru :aaitcnabrui rpaiHu-vJreHr.r eC eia uo4iny Ha Kareropii i, tK HacJIiAoIt, niA
Br,uryqeHHq ix ig saxrreux c$ep, oxorrJreHrrx iurerpaqiftHllvru rpouecaMu lal.
BugHaqeHHq [epcleKTHB po3Br4TKy enponeficrroro Coro:y, d raKo)K HaKolltrreHHfl
,{oronopin, uo MaJrr{ pernaMeHr-ynaru fioro SyurqioHyBaHH-f,, ni4nelo rpain-unenis Ao
po:po6rv rpoeKry Koucrraryqii eC qx naix4epxaBHoro AoroBopy, Iqo ruas qiTKo Brr3HaqI{TId
npanoni, incruryuifini ra oprauisarlifiHi 3aca1r Coro:y ilulqxoM salvliHu ecix uouepe4uix
4onyuenrie eAaHr,rM AoroBopoM, y3ararrbHeHHfl 3aKoHoAasqoi fipoueAypll, 3MeHIleHHs
[paBoBr,rx iHcrpy"l,lenrie €C, yrorrHeHHfl fioro rIoBHoBa)KeHb. llpoerr Koscruryqii 6yn po3-
po6reuufi cueqianbHo yrBopeHr4M Anr r{boro KoHseHToM i uicns ny6niuHoro iuixypflAoBoro
o6ronopeHHn npuftwxrwft y uepnui 2004 p. fonoBaMlt Aep)KaB i yprain 25 r<paiu eC.
Ypour,rcre niAuucaHHfl Koucruryuifinoro AoroBopy nia6yrocb 29 xoerws 2004 p. n Puvri,
nicrs qofo gnx ualyrrfl rrxHuocri eiH rrnan 6yrra paruSixonanufi ycivra rpainanau enpoue-
ficrlcoro Corosy. O4Har, eHacriAoK roro, rqo peSepeHAyMLI rpo parl{$ircalli}o Koucruryuii y
OpaHrlii (rpaneur 2005 p.) ra Hi4eplaHAax (uepneHr 2005 p.) He [arrkr ro3I{rLIBHoro
pe3yrrbrary, Ii BrrpoBaAx(eHHf, 6yno siAKraAeHo Ha HeBz3Har{enuit repvriH.
AlrrepuarrrBoro enpoueficrroi Koucrnryuii craB Jlica6oncrrufi 4oronip, uo 6yu
o$iqifino rrignucauufr 13 rpyAHs 2007 p. ra nicrq fioro parn$ilcaqii uaqioualbHllMtl
rrapnaMeHraMr{ 27 gepxan enpocoro3y ua6yu quuHocri I rpyAHf, 2009 p.o Jlica6oHcsrufi
goronip (o$iqifino <Jlica6oHcbKa yroAa rrpo BHeceHHfl gNaiH e Vro4y upo enpoueficrrufi
Corog ft Vrogy rrpo 3acHyBaHH.rr enpoueficsxoi Cnimuorl4)) tle, BJIacHe, Aexilrrca
ycraHoBrrux AoKyueHrin, rqo BHecJrrr KapAVHansHi gNainr{ Ao crpyKrypla i srvricry uouepe4uix
iHcr:uryuifinzx 4onyrraeHrin enpocorosy [1 5]. Jlica6oncrrufi 4oronip rpo enpocoro:
3alpoBaAr4B 3acaAupt.ri rroJrolreHHq AiqmHocri eC, a raKoxc:vriueni rIoJIo)KeHHq rpo cuinruy
soeHirrHro nolirrany i norirury 6e:neru (C3|I|IE). [oronip upo SyHIcIIioHyBaHH.u eC, xxuit
, 
saNaiHrae i gHaqrroro miporo sN{inrae ,{oronip upo 3acHyBaunr enpoueficrroro cninroBapl{crBa,
po3Br.rHyB rrprrrrcu ,{oroBopy ilpo enpocoros crocoBHo c$ep rIoBHoBa)KeHb i lisnrHocri
s 3riruro 3 yxBaneHoK) B rpyaHi 2000 p. n Hiqui yro4u, nicnq po3rrr4peHnq Heo6xiAHa Keari$ixonaHa 6inuuicrr
MaIra cKJracrr4 258 ronocis s 345. Popsno4in rorocis s I ciqHq 2005 p. na6yr HacryrlHoro BI43HaqeHHf,: Beluxa







no 12; Aycrpis, llleeqir no 10, [anin,Ipraugir, (DiHnsHli.f,- ro 7 rorocie; Jhorccela6ypr - 2





qexiq ra YropruvHa 
- 
no 72, Eonrapir 
- 
10, CroeaqqaHa ra Jlurea 
-to '/ , Jlareir, CnoeeHiq, Ecroui.n ra Kinp -
no 4, Manrra 
- 
3.
6 lica6oHcbKa yro.ua 6yta niAnucaHa 27 xpaiwaMr4-qJreHarran enponeiicrrcoro Coro:y nicls npl4€AHaHHt Ao
Hboro e ciqHi 2007 p. Eonrapil i PyuyniT.
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'2014 
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iHcruryris ra AonouiNHlrx oprauis o6'eAnaHHfl. [o ycraHoBqplx AofoBopin 6yuo AoAaHo
cauocrifiHr,rf loryMeHT - Xapriro enponeficbKoro Coro:y rpo ocHoeHi IIpaBa'
Jlica6oncKvfi 4oronip BpaxoByBaB rrepcreKTr4Bl,I nornpr6leHHfl eeponeficsroi
inrerpaqii, TOMy pesoprr,ryBaHHfl oxorplJlo npaKTLIt{Ho eci csepra Aisrs'ocri e c'
HoeoseeAeHHfl crocyBaJrlrcb nireilarlii uonicrpyKrypHoro xapaKrepy enpocoroey ra
naAineuns froro rr,rixHapoAHoro rpaBocy6'er<*ricirc. ec gaNditrue enponeficbKe cuie ro-
Bap'crBo i crae fioro rpaBoHacryr'r,rKoM. Byno niKniAoeaHo uoAir ec Ha rpl{ ocHoBH
(<onopra>>), xoua c3rlnE- pa3oM e enponeficuroro uorirnroro 6esneru i o6opoHu (enBo)
ctpoprvrynarur oKpeuuft HarrpflM Risnsnocri, ruo peryJrroerbcfi floronopoM rrpo enpocorog 
i He
,u.^cyro ruixnapoAHoro xapaKTepy. oco6nueic* uiei Aiq*uocri rroJrflrae HacaMrIePeA s
orperuifi rpolleAypi lxnaneHHq pirueHl'' Aoiouif ilil irrcr"tyuifisi gN{iHra Ao crpyKrypl'I ec. 3ar'ricrr r'ntr4 3arpo-
BaAl*yBaJrocb cirr,r iucrnryurfi. [o eepoueficbKoro rapnaMeHTy, PaApr, Kor'ricil, cyay ra
paxyuxonoi rraJrar'r AoAaJrprcfl enponeficbKa paaa i eeponefic*ufi lleHTpanunufi' 6a'r'
eepoueficbKa pa,,a orpr4Mana craryc nosHorrinsoi iHcuaryuii, qui piurenur : noliruqHrrx
AeKnaparlifi sarrr{qHo ualyru xapaKrepy HOpMarr.rBHr4x axris ec. 3anpoBaAxeHo rrocaAy
roJroBrr enponeficrroi pztw, rqo o6"paerbcfl ua 2,5 poKH 3 MoxJr'eicrrc nepeo6paHHq' 
Y
:n,texy i: spocraHHflr\r poni i nonHoBaxeHb ec y csepi c3nnE/e[BO BBeAeHo IIocaAy
BepxoBHofo rpeAcraBHVKa e c ie 3aKopAoHHHX crrpaB i noriruru 6esneKu, uiAno-
pflAKoBaHofo rtnoei Kouicii i enpoueficKoi paAu. BepxonuoMy rrpeAcraBHl4Ky repeAaHo
synrcuii i nosHoBax{eHHfl BepxoBHoro rpeAcraBHrrKa rro enBo i ronicapa 
ro gos'imHiNa
3s,fi3KaM is ni4nopr4*yuurr"o* fiouy cnyN6H gonHirrrHix 3HocrIH' BKJrroqaror{I.t yci IIo-
corrbcrBa eC u tp.ii* rpaiHax i npra uiNuapoAHHX oprani:auiqx
IucruryuifiuHff MexanisN{ ec ga dca6oHcbKr{M .4ofoBopoM craB ua6araro po3fa-
nyxeni'rzu, y fioro Aisrsnocri nocurrr4Jrkrcb eJreMeHTV :na$lallioualrHocri' orpiirl Aorlo-
uixsux oprauin, Ao Hboro ynifiuuro rrr.rMzuro ycraHoB 3 TaKI'IMI'I c$epavru KoMrlereHuii' 
qx
siuaHcra:, frpoMr{cnoeicrr, MeAI,tuI4.'A, 3axl{cT IIpaB JIIOAHHI4' oxopoHa 
HaBKOIIHIIIHbO'.
cepeAoBr{rrr., TpaHcrropr, cninbHa 3oBHinHq uorirura i noniTr4Ka 6e:neru, iuteleKTyaJrbHa
nnacnicrb, rrpocTip ceo6oAr 6esuerH i npaBocyAAfl roIrIO'
Jlica6ouclxifi4oroeipHaAaBBI,IqepIIHeoKpecneHHflfiepenlKyKoM[eTeHIIlH
Cepocoro3y 3 Br4 oKpeMJreHHflr\,r ftoro il'flTr4 uanin: Br4KJrroqna; cuinbHa; KoopALIH)'roqa; 
IroBHo-
Ba)KeHHs *ixrn 3 Meroro ui4rpuvmr,r, KoopAlrHauii_ qH AorIoBHeHHfl eifi AeplKaB-qnenis;
cnequsiuHa KoMrrereHqiq B c$epi c3[nE/ C|IEO. r{irno BI{3Har{eHo' Ao -f,Kofo rl4tly
eiAHocurbcfl roxnuft HarlpflMor noniruxn eC'
cyrreni gNaiHra 6yno BHeceHo B npolle4ypHi HopMI'I npufiu'nm'r pimeur' Ile
crocyerbcfl, HacaMrrepeA, eiANaoeu ni4 npanu 
"ato 
s Paei n'linicrpiB B flKocri :aronoAaeus i
gN,{iHLr cr{creMr.r ronocyB a'Hfl, rcnani$iroBaHoro 6innnicrlo y 6ir nouupeHHfl ocraHHboi ua
3HarrHy xinrxicrb AoAarKoBr{x csep- Piuresss e Pali (niHicrpin) upufiMarl'IMyrbcs, f,Klrro 3a
Hr,rx rpoforrocyBaJro rroHaA 55 %o rcpaiu (rin*iCrro - He MeHIrre 15), uo rpeAcraBJIf,IOTb' f,K
ruiniuynr , 65 oh HaceJreHHs coroay. lloeHe BBeAeHHfl B Riro uosoi cHcreMrl 
ronocyBalJH.fl
nepe46aueHo rporqroM 2014-2017 pp. rpu roMy, I'Io BoHa He po3rloBcroAxyBanacfl Ha
Kracr{r{Hi <Uepnoni linii>, sri 3aJrH[rr{Jrlrcb HeAoropKaHI'IMI',t' 3orpeua, flpaBo Bero
s6epiraerbc_f, B csepi c3llnB/ enBO, coqianruifi nbniruqi, uoAarKoeifi noniruui, B
r*lraHHqx 6opo*6r.r s QinaucoBr{Mr{ ropyreT*t"y1, y . cninpo6irHraurei 3 fr'raHb 
Itpraui-
HaJIbHo|o [paBa Ta KJIIOqOBI{X acIIeKTaX eKoIIo|ltIHol IIOJIITI4KI.I.
llpoqe4ypa rpufiHqrrq piilrenr ga IIica6oHcbKI,tM AofoBopoM pefyJrroBarl'IMersc-s fi
qepe3 iHcruryuifiui HopMlr, 3oKpeMa, rrepe3 rroclrJreHux poni B flpoqeci uprafin flTrfl' piureul
cnponapnaMeHTy (ninrxicrs 4enyrarin flKoro Brr3HaqarrrMerbcfl 3a rcoerf iuieHroM siA
xinsxocri rpaiH_urLHin). llpoueAypa cninbHofo npufiurmr piruenb 3acrocoByBarrrMerbct
upu6nu:no g0 repeAaHr.rx y KoMrrereuuiro ec [nraHb, ruo uafixe sAei'Ii [epeBl4lrlye
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rorepeAHi uorasHr{Kr{. Kpirta roro, enpouapJraMeHT ua pinuux g PaAoro rrninicrpin 6parurvre
yr{acrb y 3arBepAxeuni 6rcANery eC. Tar, enpoueficsrnfi rapnaMeHr yrloAi6nrcemcq B
uboMy eiAnorrenni Ao HH)KHboi ualaru 6iraueparbHofo 3aKoHoAaBqoro opfaHy, B paMKax
flKoro siH rrpeAcraBJrqe rpoMaAflH enpocorosy, a PaAa eC, sK BepxHfl rraJruta.- 3axuilIae
iHrepecz Aep)KaB-qreHie. ,{ocxrnenua [apl,ITernocri 3 PaAoro e C nori.rHo 3aBeplry€
rroerarrHy eBonroqiro enporapnaMeHTy eil aopaArloro opraHy Ao IIoBHorIpaBHoro yrlacHldKa
3aKoHoAaBrroro rlpouecy e eC.
InHoeauierc€ieKrroqeHHflBrrpouecnpufiurrrrpirueHreCHarlionanbHrlx
rrapnaMenrin. Bouu gAiftcHroBarnMyrb uoniropunr 3aKoHoAaBqIdx nponosuqifi Korraicii s
Meroro KoHTponrc 3a ni4rpnrvrKoro rplrHulrry cy6cu4iapHocri. -frqo rporflfoM BocbMLI
ruxnie nicls ofoJrorrJeHHr rrporro3r,ruii Kouicii 6imrue rperLIHI,I rapnaMeHrie rpaiu eC
:po6nxrb 3aflr.y) rrlo BoHa ne eiAnoeiAae rpprnrll,Iry cy6cu4iapnocTi, i HaAaAym o6rpyuTy-
BaHHtr 3a3garreHoro, TaKa rrpoilosuuiq rr,rae 6yrl4 rleperJlqHyra (rar geaHl,Ifi rraexanigrra <<xoeroi
rcaprr<u>). Barouoro 3Har{eHHr ua1yvae fi rroJloxeHHfl floronopy uoAo fpoMaAqscrroi
iniqiarnBpr, KoJrr4 rpoMaArurer eC orpuMyrorb IrpaBo Bldcryrlarl{ 3 rlponognlliqNaH enponap-
rraMeHTy a6o Paai rqolo sN{iHr.r 3aKoHoAaBcrBa. [ts llboro ueo6xiAHo 3apyqurvrcs. ui4rprarra-
Koro Aauoi iniqiarercu g 6ory rrainrfiona rpor\4alsH. Korrlicis, o,qHal(, g6epirae ga co6oro npaso
nupiuye arn) rrn H€ure)KHTb gAificHroBarr'r 3axoAI,I rrloAo 3aAoBoneHHt uboro 3arII,ITy.
Brilr, Aep)KaBr,r-qJreHpr i naAani nugHaqarl,IMyrb i rourpoJrroBarl,IMyrb po3BHToK i
gN,ricr espoueficrrcoi iHrerpaqii saeAqrra a6epexeHHlo BLIMorIft oAHocrafinocri rpl4 rleperrqAi
ycraHoBrrux 4oronopin, .rirrciruorr,ry po3Me)KyBaHHro [oBHoBa)KeHb vrix enpoueficbKl4M
CorogoNa ra AeplxaBaMl{-rrJreuaMpr i, :orpeMa, AorpI4MaHHro npI4HIII{[y rrpLIcBoeHHt KoMIre-
reuqifi, ei4nonilHo Ao flKofo enpocorog aie Br4H.f,TKoBo B Melrax lroBHoBaxteHb, HaAaHLIX
fionry ycraHoBrrr.IMLI AoroBopauIE [ 6-17].
Orxe, flKrrlo y3araJrbHprrv pr4cr.r eBoJrroqifiuoro po3BI,ITKy enpoueficsrcoro Coroay nig
MaacrpuxrcbKoro Ao Ilica6oHcbKoro 4oronopin siAuosiAHo Ao iucruryuifiHl,rx i npoqe-
AypHr,rx nunripin, To rropflA i: renAenuiero Bkr.f,BJreHH.f, naAHauiouamnocri B nprafiHxrri
piruenr (xx o6'er<rusHrafi qr.rHHrrK 3pocraHH{ rrucersuocri qreHis Coro:y is oAHoqacHI4M
nouu6reHH.f,M ft noruupeHHqM c$ep inrerpaqiD eC :6epirae i, nenHIaM rrLIHoM, rlocuJrroe
AeMoKparuqni HopMLr, xlo y3ropryrorbcfl, 3 rleHTpanicrcsnutr,tr4 3aca[arun SyurqiouynanHfl..
Oco6ruano BaxrJrrrBr,rM y AaHoMy siAHoreHni e Soprvryn aHlnfr nolirurx enpoueficbKoro
Coro:y (uepes rporleAypui uoplau npufiH.rrrrfl pirueHs) 3 ypaxyBaHHsM 6arartox cLIryarHB-
Hr{x MoMeHrin, rr1o (Ha uporrBary uprafiHxmr pirrenb y 3arlporloHoBaHrrx iurerpaqifiHvx
o6'eAuaHH.f,x Ha repeuax CHA is .rirrco Br.r3Har{eHIlMLI [apaMerpaMl4 sa niAuopflAKyBan*fl.
qreHie urx o6'e4HaHr reonoliudrrHoMy rIeHTpy Pocii) rae Mo)KJItrBocri Aoc.xrHeHH.u
KoMrrpoMicnux niAxoAie 3 ypaxyBaHHflM uauionanbHl/tx inrepeciB .f,K BeJrHKIrtx, TaK i cepe4Hix
i uarux Aep)KaB.
. 
BrrrrleBr,rKrraAeHe Ha6yeae oco6il{soro 3HarreHHs 4rrfl Yxpainz, rqo rlparHe
peanisyraru iurerpaqifiny norirury roeAHaHo is posn'r:aHH.f,M cKJTaAHI,IX nnyrpiruHbo-
uorir[.rHr.rx rpo6neu. Tax, 3 orrrf,Ay ua npo6JreMrr po:'e4nasocri yrpaiucsKoro cycuimcrna,
BXoA)KeHH.f, rcpaiHra Ao enpocoro:y orpr4My€ xapaKrep rliHsicnoro opieHu,rpy 3aBA.f,KI,I
AerimroM HaA3enqafiHo BaToMLIM Saltroparu. Cepe4 TaKI{x:
l. Queinisaqiiluuil (tarcmop. enpoueficsrcufi Coros qe o6'eAuanus rpaiu craroi
4euorparii, peaniaaqix flKHMpr 3ariurbHoBu3Hanrlx AeMoKparurrullx npHnquuin cra[o He
rpocro rcpurepiernr BXoA)KeHH.f, B enponeficsrufi inrerpaqifiwuit upocrip, a HopMoto
cycnilruoro )Kr,rrrq i ruixHapoAHr{x ni4uocr4H. lloragoer{M y rlboMy eiAuolxeuni e re, Iqo
nilnosilHo Ao llicaSoncbKoro AoroBopy (sr< .ruuuoi ycraHoBuoi yro4u) eC BH3Ha€ rlpaBa,
ceo6oAra ra npHHuHrH. eagHaqeHi y Xaprii 3acaAHllqux rpaB i po6urr ii ropHALItrHo
o6oe'sgKoBoro. flepxaau-r{JreHrr eC nianr4cankr Xapriro 2000 p. Craryc Xaprii f,K roprIAurrHo
o6os'-f,grosoi o3Harra€. uo ni.l qac ninroroBKlr ra iuureueura{ii cnoix sarcoHie eC noeuueu
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AoTpLIMy ButkIcfl IIpaB, rqo ix B[3Har{eHo B TeKcTi Xaprii' [epNaBH-tIIeHpI Corosy MaIoTb
po6lrtra TaK caMo .tif qac iuuneMeHrallii :aronoAaBcrBa eC y ce6e'
Jlica6oucgufi goronip ui4reepAprB rroBary eC Ao rpplHul{ry pinuocri cepeA AepxaB-
qreuin i Harlionarsnoi iAeHruqnocri roxnoi 3 HLrx, Ao rvricueBltx i perionalbHl4x anronouifi'
floronip Bu3Harrun go6oe' fl3aHls.Coro:y 3axuuarlr KynbrypHe ra MoBHe po:rurairrr enpouu t15]'
Orxe, enpoinrerpaqifiHi opieHrr,rpu YrpaiHu 3yMoBnrororb tloBary Ao sauioHuurbHHx
renAenqifi xpainra flK BaxJrr{Boi nepe4yMoBr,r ronconilauii cycuilrcrea Ha cninrHux
uiunicnnx 3acaAax. 3 iHruoro 6ory, AocflrHeHHq YKpainoro rpurepiiB rrJreHcrBa B eC 
qx
eilnoeilnocri AeMoKparr{rrHr.rM HopMaM po3BI,ITKy - IlreirisauifiHoro r4o6yrxy enporu - e
nnarsopMoro, uo crrpuflTlrMe orpaurcBaHHro cninrsnx iurepecie saArq ualrioHalssoi KoH-
conilauii cycninbcrBa.
2. Iucmumyt4iituo-npoLlecyanauuil Qarcmop. Jlica6oucrrufi 4oronip oKpecrIHB
n4exaHisN,{ 3axr,rcry' nauionaJrbHux inrepecin rpaiu-uneHie enpoueficbKoro Coro:y rorpH
TeHAeHuirc na 3pocraHHs HaAHarliouansuocri o6'eAnaHHq rporqroM 6imru src20 porcin fioro
icropii. llpoxnorr,r ocTaHHboro e , HacaMIIepeA, IIo''lIpeHHfl csepra 3acTocyBaHHs PaAoro
nriuicrpiB B rrpoqeci uprafiHflrrfl pirueur cr{creMr4 forlocyBauHfl rnani$ixoBaHoro 6ilH[icfio
(npu sNaiui rprarepiiB rroAaH"" .ono.is silnoeiAHo Ao rrl4cerbuocri HaceJleHur rpaiu-uneHin)'
Briu, 3a3HarreHe ropKHyJrOCb rrepeAycirr,r uarux rpaiu npu :6epexeuHi ((Bafrr)) rorocin y
npoqeci nprafiHx11r piureu" u.n"n"x i cepe4Hix 4epxan. Tar, ilpI4HIIHrr poeno4iny ronocis 
ga
,rporropuiiro nacen.*r*r" vrir 6ra 6yru erriAHnM Arq YrpaiHIa. flKIqo 6 vrcpaiHa rlpHeAHaJracb
eo ec safi6nHxr{r,tM r{acoM, flK BBaxarorb agalirurrr, To 3a 3a3HarleHoro cxeMoro BoHa nocila
6 no.recHy r,qry uo:uqirc, rrocryrraroqprcb Hinne.{quHi, Belurifi EpraraHii, opalruii' Iranii fi
Bl{repe4lraroqu llonrrqy ra Icnanirc [18]'
!,o4a'roBo B acnerri NrexaHigMy 3axr,rcry uaqioHaJrbHl4x inrepecin (rrc BeJTHKLIX' TaK 1
cepe4'ix i ruarux 4epNan) - 3pocraHHr poni n npoqeci npHfiHflTrfl, pirueHr eeponeficrxoi
paruqK Br4ruoro uorirnr{Horo tp.u"y eC, uro cKnaAaerbc-f, g roris AepxaB i yprain rpaiH-
qneuis ec, a raKox{ €epouapnaMeHTy .f,K 3aKOHOAaBrrofo i soAHO'IaC [peAcraBHl4ubKofo
opfa'y e epoueficbKofo corc:y, uo HarpflMy o6upaerrcx fpoMaAflHaMLI AepxaB-'IneHin
ioory. Ha ynary 3acJryroBy€ 14 rguTfi. iucrpyueur 3aJryqeHHfl rpoMaAflH Ao yxBaJreHH'[
pinreHr 
- 
TaK 3BaHa (rpoMaAflHcbKa iniuiarraBa)), flKa rlepe g6auae, ilIo oAI4H *linrfios oci6 (:
500 unn. fpoMaAxu eC) Aexilsr<ox Aepxae-qneHie Moxce rIoAarI'I neruuiro 4o enpoueficKoi
Kouicii Anq BHeceHHfl rrporro3r.ruifi uro,uo Tr{x qn inruHx 3aKoHonpoerrin. Taruu qrrHoM'
rpoMaAflH'r Brrepue orpraMyrorb MoxJrraBicru npxMo BHcrIoBJIIoBarI4c-f, ilroAo 3aKoHorBoptroro
,rpou..y e enponeficrr<ouy Coro:i y po:pi:i saxucry naqioHaJrbHl4x inrepecin cycnilbcrBa'^ kpi, ,o.o, griAHo Ilica6oncbKoro AoroBopy, 6inrme MoxJll4nocrefi 6e:uocepeAHbo
BrrJrr4Bar kr Ha rrpoqec yxBaneHnx piureHb B enpoueficbKoMy coro:i orpl'IMaJIvI nauionalrHi
rrapnaMe*rt" npirn-.rne"iui- Hoea cr{creMa raK 3BaHoro 3aBqacHoro rlorepeAxeHHq uaAae ilra
npaBo BHocr4rH KoMeHrapl Ao 3aKoHorpoerrin. I{e rapaHTyBarI'IMe peaJlisallirc rIpHHuI'Iry
cy6cruaiapuocri, Korrr{ crpyKrypra eC ue nepe6uparnMyrb Ha ce6e nupimeHHfl tII{raHb' qKlrro
BoHrr Kparqe po:e' x:yBarr4Myr i"r ruua{iosanbHoMy a6o rnlicqeBoMy pieHxx'
Tatr, reHAeHuiq HaAnauioualtsocri egaelaoAie eiAnosiAuo Ao r{I4HHoro 3aKoHo-
AaBcrBa eC ig ni4rpranrKoro cyBepeHirery, peari:aqiero ua{ioHalruux reHAeHIIifi (iHrepecin)
fioro rpaiH-uneHie. [Is YrpaiHra - qe repcrreKTr4Ba 3aBeplrreHHfl rlpollecy rpopuyeaHH-s
yxpaincrxoi uonirr.rHoi Haqii qr Hafieaxrusiura o3HaKa AeplKaBHocri i :6epexeHH-tt Ha-
qioualtHofo cyBepeHirery npaiHla'
3. Eesnercoittil (taxmop. Jlica6oucKuft 4oronip oKpecnl,IB IloAanbrul KpoKI'I IqoAo
SopnrynaHH-n cuinsnoi :oeHirrHsoi ra 6egneKoeoi norirurcra eC. floronip po3llrl4pIae 
eiAno-
sirHi rroBHoBa)KeHHq enponeficbKoro Coro:y: Ao HIax yeifiurlra onepaqii : poss6poeHHq'
KoHcvJrbrauii Ta AorroMofa : sifictKoBrrx rrHTaHb, a raKo)K AorloMora y ni4noereuui cra-
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R6insnocri nicnq roH$nirrie. TaxoN [oronip oKpecnprB Moxor'eic* ricsiuloi cninnpaui y
coepi ooopoHIa uiN rHrnlH AepxaBaMLI-TIJIeHaMH eC, 6i IIboIo ga6aNaloru'
Jlica6oncrrufi 4oronip uepe46auae .nal,ail."fl. Aep]KaBaMH-rrJIeHaMrI uusinrHplx 
ra
eificrKoe krx cr,,rr, norpi6H r4x [rrfl. irrrnreuenraqii cninrnoi o6oposHoi ra 6eguerosoi noni-
Tr4KLr, Br.3Harrae ponb enpoueficrroi o6opoHuoi arenuii. fioronip rrricrpr* ni4nyunr 
rpo
coni4apuic* ("u ao6poeinrnifi ocHoei) y pa3i, 'KIrIo AepxaBa-rlJreH crae )KeprBoro
repopucru.IHoi 
'Jta.KI4, 
rprpoAHol a6o rexHoresnoi Karacrposu' MaroTb uicqe ::-:-1 ::i:
)KeHHfl rrloAo rroclrJreHHfl 6oporr6r,r 3 rvriNnapoAHOrO TpaHcKopAoHHOro 3JrOqI',tHHlCTro'
HSJISTaJI6HOIO nairpaUierc, ropriBJ1elo JIIOA6MI'I,:6pOerO Ta HapKOTLIKaMI4'
Baxnunoro 3HaqeHHfl Ha6yeae qLTHHLTK siAHece'Hq c3lIlIE ao raK 3BaHoi <'repnonoi
niHii>, B Mex(ax sxoi pinreHHr npnfinalorbcfl 3a yMOB OAHOCTafiHOTO CXBaJTeHHfl nciua
AeplKaBaMI,I-qJIeHaMI,I e C. Otxe, rrlicii, qxi e C Moxce BI'IKOHyBaTLI 3a fioro 
MeXaMLI 3
ni^rpranaKr4 Mlrpy, rorepeAlKeHHr roHsnircris ra gN{iuHeHHq NaiNHapo4noi 
6esnexr' Moxyrb
gAificHro Barr4cfly Ko'rercri Xaprii obrr ra 3a roroA)r(eHHflM HauioualbHl{x ypx4in xpaiH-
qreHie tl5]. [n vrpaiuu (xx nepcnerrnna) - qe se rinsru sN,rirlHenHs o6opoHo3AarHocri qr
oco6wrno BaxJrr{Boro qrrHHr.rKa B yMoBax peanbHprx BI'IKJII{*i' 6esnercr' i cra6inrsocri rpaiHu'
a ir z''nrrr (Ha rrporr4Bary Hir'oi;;il":auii npo6nerr,r' nK repeAyMoBLI 3rypronanocri
nauii e Ii iHrerparlifiHoMy rlrJlfixy po3BI'ITKy' . ! ^--:^ ^m^rrr
4. Ercoiouirtuutt 
- 
$a*mip. 4o."rHeHHfl eroHoruir{Hr'Ix i couianbHl'x craHAaprlB
po3Br{Hyrrax rpain-.{neHiB enponeficbKoro coro:y e oAniero g Haft6irblrl BaroMI4x repeAyMoB
peanisaqii saUioHalrsoi iaei npo cra6ilrHy, io6opuy' cyBepeHHy Vrpainy' trIo nociAae
riAne ifi rvricue cepeA isruux rpaiH enpoueficrroi cnilblrotH. 3AififireHHq peaJrbHI',IX
nnyrpimsrononir"r*r"* i nHyrpiuHroeroHorrri.rHr,rx pesopu ig oAHOqacHHM rrocryloBltM
inrerpynaHHflM g ec e yMoBoro He rimru roKpaueHH-f, couiarsno-eKoHovti'IHlax uoragH[rie
B acreKTi enponefic*ux craHAaprie i qin'ocrefi sr [paKTr.rKr'r BHyrpiu'roro p.3BHTKY, 
a it
tpopuyn a*HlrpoMaAsHcbKoro cycrrinucrB 3 o3HaKaMr{ nonir^ruoi (rpoMaA't{Hcblcoi 
naqii) xtt
3ACAI{vr cyc[ubHo -notiruqnoi eAH O Cri cycuilrcrna.j. @arcmop eeonryyittuozo po36umKy eeponeilcbKo?o corosy' olniero 3 Hafi6inrru
rroKa3oBrdx pr4c po3Br,rrKy ec e ta"ra"uix nocrynonocti, ,,oerarlHocti' 3BaxeHocri ra 
BI{co-
Koro pinnr eiAuoeiraJrbHocri y poau4rKy enpoueficrroi iurerpaqii - sia rpocrnx sop't
periouanrsoi iHrerpaqii Ao 6imru .*nuA""* i ruuporcoMacllrra6nux: e|4 3oHLt sinruoi
roprinni, MprrHofo coro3y i cninsnofo pLrHKy roBapie l.ao €ALrHoro nuyrpirrHboro punry ir
einrHuN,I pyxoM ronapin, IlocJlyr' ranirany, oci6, Aani - Ao eronouirlHoro fi sanrcrHol.o
coro3y, 3arrpoBaAxeHHfl cuinrrroi enpoueficmoi BaJrrorll i nurue Ha 3aBeprlraJrbHoMy eraui -
Ao norirz.rHoro coro3y. cnia BpaxyBarr', rrlo iurerpauifiui rpoqecl4 
y nonirp*rHifi cSepi
ni46ynarorbc.n uaft6inrilr cKnaArro i cyrepeqJrfiBo, orninun" BoHLr nepe46a'rarorb naseHiCrS
B'rcoKoro pinHx B3aeMoBiAsocun r'rix rpaiHaura, roroeuicrs AeneryBarl{ lelani 6inrruy
rracrr,rHy cBoro cyBepeHirery naAHauioHaJrbHr'M opraHaM, 3pocraHHfl ycni4ovrreHHq
cninssocri norpe6, iHrepecin, qisHocrefi, Haxnuicm TeHAeHuifi .uo 
g6maxeHHfl, 06'eAHaHH'u
pi:nrax .n.*.*riis nonirprrrHlrx siAHocun i ss'.f,grin [5] . 
_,____ yy^ r.n i'
v rosrexcri cycninrno-notirurrHofo xr4TTq vrpainr'r - qe MolKrIIlIBlCTb yKpalHcbKofo
HapoAy B'oKpeMr,rrrl ce6e .f,K ynirarsna nortirrE'rua uaqir, crpoMo)KHa (s ypaxyBaHHtM
KpeAr.rry qacy ra repcrreKT'rB po:nra*y) AOCflrrLI. CO6opHocri Ha 3acaAax cuilsuux
coqia*Ho-.*o"oNriqHr,ri i uoniua.rrr"* iuiepecin, ynifirr{ eBoJrlouiftso lo enponeftcbKofo








ICTOPI{TIHI I TIOJIITOJIO|IIIHI AOCJIIAXEHH^fl, Ng 3-4 (57-5Qr?94 P.
KaK c yrreroM ycl4neHr,rfl. Ha1*ar1r,roHanbHocru B [pI,IHqrI,I[ pemeuuit, TaK I4 ycI'IneHI'Ifl AeMo-
Kparr4r{ecKr{x HopM, Koropbre corJracoBbrBzurr{cb c IIeHTpanI{crcKI,IMI'I ocHoBaMIa tpyHxIII4oHr{-
poBaHI,I{
OrNae.reHHbre reHAeHulru fiprao6peraror oco6oe 3Har{eHLIe Anfl. Yrcparanbl, HaMepeHuofr
peaJrr,r3oBarb HHTefpaulroHHyrc [onr,rrr,rKy BOeAI4HO C pelIeHLIeM CJIOXHbIX BHyrpI',I[OJII{-
TurrecKprx npo6neu. Cpeg[ TaKrax - paso6ilIeHHocrb yKpal{HcKoro o6uecrea, npeAoJreHl{e
roropofi Bo3MolKHo c f{eroM psaa tf arropoB pa3BuTtax EC KaK ueHHocrHbIX opHHTHpoB AJIfl
Yr<pannst. 3ro:
Uueunu3at4uouuutii Qarcmop. fleuor<parnrrecuKe HopMbI o6urecreeuuofi )KIft3HIrt EC
rrpeArronararor yBa)KeHr4e HarlproHaJlbHbrx reHAesqufi Yrcpauuu KaK Ba)KHoro ycnoBlaq
KoH coJII4 ilarlr4kr o 6 Ir1ecrs a Ha eAHH6IX Ue HHo cTHbIX ocH oBax
I.IucmumytluoHHo-npor4ecyanuuutii Qarcmop. TeHAeHuI,Ifi rIoAAepxffiI'I cyBepeHl4rera.
Harlr{oHaJrbHbrx r.rHTepecoB crpaH-r{JreHoB 3C co3Aaer ocHoBy :aneiIueHIax ilpoqecca
tpopuHpoBaHr{_n yKpar,rHcnofi nolnTurrecKofi uaqur{ KaK rrpLI3HaKa rocyAapcrBeHHocrl4 H co-
xpaHeHl4q cyBepeHI,ITeTa cTpaHbI.
@arcmop 6esonacHocmu. E4uuan rIoJrI'ITI{Ka
EC upeerroJrafaer (rar repcrreKrrana) yKperrneHl4e
rrprTkr3AIII4pI vile4 KoJIJIeKTHnHofi 6esOnacHOcTH
yKpar,rHcKoro o6uecrea.
6e:ouacHocrl{ n o6opoHbl crpaH-rrJreHoB
o6opoHocuoco6socrl,I crpaHbl npll Aero-
KaK BaxHoro ycnoBl4fl o6teAuHenr4fl
Srcouoauraecrcuil ltaxmop. fiocrraxeHl4e craHAaproB crpaH-qreHoB
orHr4M wz sau6oJree BalKHr{x ycronufi peanv3allIal{ HaIILIoHiurbH oit u eu
EC rvroxer crarb
ocra6ultHofi, co-
6opuofi , cyBepeuuofi YnPaI4HbI.
etarcmop osontor4uoHHo?o pa36utnun TenAeHIII,Iq fiocryrlareJrbHocrl4, Ilo3TarlHocrll
HHTerparlr{oHHoro flpoqecca B paMKax 3C coslaer Bo3Mo]I(Hocrb AocrI'IxeHI'Ifl yKpalIHcKI4M
HapoAoM eAr{HcrBa r,rHTepecoB KaK ycn oBnfl. npeoAoneHllfl BHyrpeHHI'IX Ilpobleu H AocrI'I-
)KeHHs COUrlriUtbHo-3KOHOMLTT{ecKI4X Vr IIOJILITIIT{eCKI{X cTaHAaproe EC.
K.rrro.renbre cJroBa: Ee, LrHcrI,ITyrbI, rrpoueccbl, Vxparana
SUMMARY
Evolutional development of European Union in dimension of institutional and
procedures tendencies way building from Maastricht to Lisbon Treaties with due regard to
overnational as well as to democratic norrns which were coordinated with centralistic
foundation of their functioning.
Noted tendencies have acquired a special significance for Ukraine intended to teaTtze
integration policy in combination with overcoming its complicated internal problems. Among
,rr.h problems 
- 
separateness of Ukrainian society which may be get over by respecting a
number of factorr of pU development as valuable orientations for Ukraine. These are:
Civilization factor. Demo cralic norrns of social life of EU surmise respectful attitude
to national tendencies of Ukraine as important condition for consolidation of society
regarding common valuable foundations.
Institutional and judiciat .factors. The tendency of supporting sovereignty, national
interests of countries-members of EU creates a basis for completing a process of forming of
Ukrainian political nation as a feature of statehood and sovereignty of the country.
Thi factor of securie. Common policy of security and defense of the countries-
members of EU supposes (as a perspective) strengthening of defense capability of the country
under depolitization of idea of collective security as an important condition for unification of
Ukrainian society.
Economic factor. Reaching the standards of countries-members of EU may become






-factor. ol'et.olttiortal development The tendency of continuity, stage character of
integration character u-ithin EU creates possibility for reaching community of interests of
Ukrainian people as condition for overcoming internal problems and getting socio-economic
and political standards of EU.
Key words: EU, institutions, procedures, Ukraine
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TIOJIITI4IIHO| O TIPO C TOPI/
AHOTAIIIfly crarri po:rnxAarorbcfl oco6rfieocri crpyKTypyBaHHq cyqacHoro cBlroBoro lroJrl-
Tr4qHoro ,rpo"topy, AocriA)Kyerbcq Meraperiouaruua cKnaAoBa cyqacnoi ceiroeoi crIcreMI'I
ra auari3yrorbcf, npo6neuu i uepcreKTrrBu 3aryrreHur yxpaiucrroi AepxaBI{ Ao uo6aJIbHHX
npoqecin inrerpauii ra Meraperiouanisauii.
K.rrro.roni croea: Vr<paiHcbKa AepxaBa. uauionaJrbHa eli:ra. ceir Mo4epniri, Mera-
periouani:u., cyqacHa ceiroea c[IcreMa
HauiouarsHi AepxaBr4 B:aflBr4rracfl, adcoruorHo He niAroroe a]HkrMIr4 Ao Hosoi
uo6altuoi cr.rryaqii i, 6araro B rroMy, neperBo pr4rr4cfl, Ha ascauSli cyuepeqrrlBlrx
couiagsux ra ercosor,rir{Hrrx iHrepecin. Tpa4uuifiHi "4epxanui iucruryru BTpat{arorb
KoHTponb HaA exonol,rir{HlrMn rrpoqecaMrr - qK y ltacura6ax ceiroBoro rocrloAapcTBa' raK i s
paMKax BrracHrax repuropifi. IcHyrourafi Hadip Synrcqifi sarlioHalssoi AepxaBI4 craB Bce
6inu-. po3rflryBarr4c-f,: qacrrHa rlux SyuKrlifi noqara niAxoALrrr4 Ha HaAAepxaeHlafi pineHr.
a qacrrrHa 
- 
Ha pineur, urrarin. 3eMerrb, cy6'ercrin Se4epauii ra rrayHiqrauzurbHHx yrBopeHb.
BoAHo.{ac ua ui [orrfl aKTr{BHr4x i uorenuifiHr,rx npu6yrxin. uo uocrifiHo 3Byx(yerbcq'
cyxyuui Brrrparr4 Aep)KaBr4 ilpoAoBlxyrorb 3pocrarlr, a cldcreMa AepimaBHoro ynpanniHHq crae
MeHrrr e6exrunHoro ra MoAepui:onauoro qacruHolo cycnilrHoro opraHi:rvry.
Axryanrsicrn AaHoi TeMar[rKH frorr-rrfae B TOMY, t{O foJIoBHpIM fII{TaHH.ttM, rlepeA -flKIltM
croi6 cboroAHi yxpaiucbKa Aep)KaBa - ue crpoMolxsicm Yxpainra eSerrunHo niAreepAlrrl4
a6o 6esualifino BTparHTr.r npaBo Ha cyBepeHHe, ceiAoN,{e, rIo-HoBoMy npoquraHe icuynauu.u n
Hoeonry ceiri. flpuvouy, nipori4uicrr gMinu uefi:axy nos'fl3aua He rilrxlt ig Bl{coKoro
KoHrleHrpaqierc ,rpo6nernr i :arpo:, aJre i g nouiruuuu sNaiHarar qKocri cauocrifiHocri
yrpaiucrKoro ay.rrinu.TBa ra AepxaBH y :uicroBHoMy rlpocropi Honu:Hu, Brl3Har{esicrto
ixgr,oi KoHrlerrryarmnoi Ta iurerexryanruoi onopn B cniri, xrcuit orepye Bce 6inlrue
cKIaAHLIMTI ceMaHTI,IqHHMH KoHcrpyxqixuu.
Cyuacua noriruqua *tuynu uepe6yeae Ha uopo:i repexoAy Ao uosirusoi reopii
ocMgcJreuus csiry, Ao SinocodlcbKo-rpocropoBoro po3yrr,tiHn-f, 6yrtx, repeHeceHH'f, uo4ifi y
eHyrpiuruifi upolrip i nuyrpirusifi KoHreKcr, ro6ro y rpocroposufi o6'errl. ,,{xepenovt
TaKoro nigxogy Ao BuBrr"rr*t" noliruqHr.rx rpouecis e cyqacHi napa4urMH reouolirzquoi
HayKH, 3oKpeMa MeTaperioualrua [apaAurMa, qKa fpyHTyeTbcfl Ha pe3yJIbTaTaX
O OcenrcbKa O. C., 2014 276
